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O¨zetc¸e. Bu bildiri Tu¨rkc¸e’nin karmas¸ık bic¸imbilimsel yapısı ve zengin tu¨retme
olaylarını ele alırken bir c¸o¨zu¨m olarak altso¨zcu¨ksel birimler kullanmayı incele-
mekte ve o¨nerilen yaklas¸ımı Pargram projesi dahilinde gerc¸eklenmekte olan Tu¨rk-
c¸e So¨zcu¨ksel I˙s¸levsel Gramer u¨zerinden anlatmaktadır. I˙zledig˘imiz yaklas¸ım saye-
sinde kurallar daha du¨zenli ve o¨zlu¨ bir s¸ekilde yazılabilmekte, bo¨ylece hem genel-
leme imkanı arttıg˘ı ic¸in daha az sayıda olan hem de ic¸erik olarak karmas¸ık ol-
mayan kuralarla gramer kapsamı genis¸letilebilmektedir. U¨stelik tu¨retmelerin so¨z-
cu¨klere anlambilimsel katkıları programın c¸alıs¸ması sırasında yaratılan PRED
deg˘erleri sayesinde sistematik bir bic¸imde ifade edilebilmektedir. C¸alıs¸mamız
altso¨zcu¨ksel birimlerin basit yapım ekleri ile kullanımına yer vermekte daha sonra
ettirgen yapılar gibi go¨rece daha karmas¸ık dil olaylarına deg˘inmektedir. O¨ncelikli
amacımız kullandıg˘ımız yaklas¸ımı mu¨mku¨n oldug˘unca birbirinden farklı dilbi-
limsel alanlarda incelemek oldug˘u ic¸in bu bildiride sayısal bir deg˘erlendirmeye
yer verilmemis¸tir.
1 Giris¸
Bu bildiride Pargram projesi1 dahilinde gerc¸ekles¸tirilen, Tu¨rkc¸e ic¸in genis¸ kapsamlı
So¨zcu¨ksel I˙s¸levsel Gramer (Lexical Functional Grammar - LFG) projesinin ana hat-
larını sunmayı amac¸lıyoruz. Tu¨rkc¸e’nin karmas¸ık bic¸imbilimsel yapısı ile so¨zdizimsel
yapısını birles¸tirebilmek, o¨zellikle de yapım ekleriyle deg˘is¸en anlambilimsel go¨sterimle-
ri dog˘ru ve etkin bir bic¸imde go¨sterebilmek ic¸in c¸ekimli gruplar kullanıyoruz.
C¸ekimli gruplar, kısaca C¸G, ˆDB yani tu¨retme sınırı ile birbirinden ayrılan ve sadece
c¸ekimsel o¨zniteliklerden olus¸an bic¸imbirimsel alt-go¨sterimler olarak tanımlanır. Genel
olarak bir C¸G bir bic¸imbirimden bu¨yu¨k, ama bir so¨zcu¨kten de ku¨c¸u¨ktu¨r (so¨zcu¨g˘u¨n
hic¸ yapım eki almadıg˘ı ve C¸G’nin so¨zcu¨g˘u¨n tamamına denk geldig˘i durum haric¸).
So¨zcu¨kler arasındaki so¨zdizimsel ilis¸kileri belirleyen de aslen C¸G’ler olmaktadır. Eg˘er
Tu¨rkc¸e ic¸in kural yazımında en ku¨c¸u¨k birim olarak so¨zcu¨kleri temel alan bir gramer
yazılırsa, o¨zellikle tu¨retilmis¸ so¨zcu¨klerde ic¸ ic¸e yapılardaki bilgiye ulas¸mayı gerek-
tireceg˘i ic¸in gramer yazarının is¸ini zorlas¸tıracaktır. Dig˘er yandan, temel birim olarak
bic¸imbirimler alınırsa, bu sefer de c¸ekim eklerini de kurallar ic¸ine almak gerekeceg˘i ic¸in
gramerin gereksiz yere s¸is¸mesi so¨z konusudur. C¸G’lerin kullanımı ise bu¨tu¨n so¨zcu¨klerin
standart bir go¨sterime sahip olmasını ve karmas¸ık so¨zcu¨k yapılarında so¨zcu¨g˘e daha ko-
lay ulas¸mayı sag˘lar.
C¸G’lerin so¨zcu¨klerde tu¨retme su¨rec¸lerini belirlemesi yapım ekleriyle kars¸ılas¸ıldıg˘ın-
da bunu anlambilimsel go¨sterime yansıtacak bir mekanizma ihtiyacı dog˘urur. I˙ngilizce
1 http://www2.parc.com/istl/groups/nltt/ pargram/
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ic¸in gelis¸tirilen so¨zcu¨ksel is¸levsel gramerde tu¨remis¸ so¨zcu¨kler, o¨rneg˘in happy (mutlu)
ve happiness (mutluluk) so¨zlu¨g˘u¨n bir parc¸asıdır. O¨te yandan easy (kolay) ve easier
(daha kolay) gibi sıfatların so¨zcu¨ksel go¨sterimleri arasındaki ilis¸ki beautiful (gu¨zel) ve
more beautiful (daha gu¨zel) sıfatları arasındaki ilis¸ki ile aynı oldug˘u ic¸in easier so¨zcu¨g˘u¨
her ne kadar tu¨remis¸ bir so¨zcu¨k olsa da O¨rnek 1’de verilen is¸levsel yapı go¨sterimi more





Tu¨retmelerin so¨zlu¨kte go¨sterimi, go¨rece daha az tu¨retme o¨zelliklerine sahip dillerde
uygulanabilir olsa da Tu¨rkc¸e gibi eklemeli dillerde bu¨tu¨n tu¨remis¸ formların so¨zlu¨kbirim
olarak gramer so¨zlu¨g˘u¨ne girilmesi kesinlikle olası deg˘ildir. Dolayısıyla yapım ekleriyle
olus¸turulmus¸ so¨zcu¨klerin hem anlambilimsel go¨sterim ac¸ısından belli kurallar ile go¨ste-
rilmesi hem de bu su¨recin algoritmik bir yapıya oturtulması gerekmektedir.
So¨zcu¨ksel I˙s¸levsel Gramer’de [1], so¨zdizimi iki du¨zeyde temsil edilmektedir: biles¸en
yapısı bag˘lamdan bag˘ımsız o¨bek yapısı ag˘acı s¸eklindedir, is¸levsel yapı ise o¨znitelik-
deg˘er c¸iftlerinin olus¸turdug˘u bir ku¨me olarak tanımlanabilir. O¨znitelikler zaman, kis¸i
gibi o¨zellikler olabileceg˘i gibi, o¨zne, nesne gibi is¸levler de olabilirler. Bir o¨znitelig˘in
deg˘eri bir bas¸ka o¨znitelik olabilir, yani ic¸ ic¸e karmas¸ık yapılar mu¨mku¨ndu¨r. Biles¸en
yapısında so¨zdizimsel go¨sterim is¸levsel yapıda ise anlambilimsel go¨sterim o¨n plana
c¸ıkar bu yu¨zden bir o¨beg˘in biles¸en yapıları her dil ic¸in farklılık go¨sterirken is¸levsel
yapılarının birbirine benzemesi beklenir.
Bildirinin geri kalanı s¸u s¸ekilde du¨zenlenmis¸tir: Bo¨lu¨m 2, Tu¨rkc¸e ic¸in daha o¨nce
yapılmıs¸ gramer c¸alıs¸malarından ve bildiride bahsedilen c¸alıs¸manın benzerlerinden so¨z
etmektedir. Bo¨lu¨m 3, C¸G’leri kullanmamızın sebeplerini belirtirkenBo¨lu¨m 4 bu yapıtas¸-
larının LFG ic¸indeki kullanımını o¨rneklerle ac¸ıklamaktadır. Bo¨lu¨m 5 sistemimizin genel
mimarisini ve s¸u anki durumunu ac¸ıklamakta, Bo¨lu¨m 6 ise sonuc¸ları vermektedir.
2 I˙lgili C¸alıs¸malar
Gu¨ngo¨rdu¨ ve Oflazer [2] Tu¨rkc¸e ic¸in LFG kuramını kullanan oldukc¸a genis¸ kapsamlı
bir gramer c¸alıs¸ması yapmıs¸lardır. Ancak bu c¸alıs¸ma LFG’nin temellerinden birles¸me
kavramı yerine so¨zde birles¸me kavramı ile gerc¸eklenmis¸tir. Daha o¨nemlisi, so¨zcu¨klerin
go¨steriminde daha standart bir yol izlenmis¸ ve tu¨remis¸ olsun olmasın her so¨zcu¨k bir
bu¨tu¨n olarak ele alınmıs¸, bu da o¨zellikle birden c¸ok tu¨retme uygulanan so¨zcu¨klerde
ilgili bilginin ic¸ ic¸e gec¸mis¸ yapılarda tutulması sonucu bag˘ımlılık ilis¸kilerini kurmak
ic¸in yazılan kuralların karmas¸ık ve hantal olmasına yol ac¸mıs¸tır.
Tu¨rkc¸e ic¸in so¨zcu¨klerden daha ku¨c¸u¨k bir birim kullanılarak gramer gelis¸tirilmesi
ile ilgili Bozs¸ahin’in bir c¸alıs¸ması [3] bulunmaktadır. Bu c¸alıs¸ma prototip bir uygu-
lamada c¸es¸itli dilbilim olaylarını temel birim olarak bic¸imbirim kullanarak Birles¸enli
Ulamsal Gramer (Combinatory Categorial Grammar - CCG) c¸atısında gerc¸eklemis¸tir.
Sistem, bic¸imdizimlerin is¸lenmesini de tu¨mce ic¸in gelis¸tirilen gramer seviyesinde yap-
makta, dilin iki seviyesini tek bir du¨zlemde c¸o¨zu¨mlemektedir. Oflazer’in [4] gelis¸tirdig˘i
bag˘ımlılık grameri ise C¸G’leri bag˘ımlılık ilis¸kilerinin kuruldug˘u yapıtas¸ları olarak kul-
lanmıs¸tır. C¸akıcı [5] ise Tu¨rkc¸e ag˘ac¸ yapılı derlemdeki C¸G’lere dayanan ilis¸ki go¨sterim-
lerini temel alarak CCG gramer ic¸in otomatik bir s¸ekilde so¨zlu¨k u¨reten bir c¸alıs¸ma
yapmıs¸tır.
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Bizim bu bildiride kullandıg˘ımız yo¨nteme benzer s¸ekilde Butt ve King [6] de Urdu
dilindeki bic¸imbirimsel ettirgen yapılar ic¸in bic¸imbirimi de kurallar seviyesine c¸ıkaran
bir yo¨ntem sec¸mis¸lerdir. Bizim yo¨ntemimizden farklı olarak so¨z konusu olan bir bic¸im-
birim o¨beg˘i deg˘il, tek bir bic¸imbirimdir. Ayrıca ortaya c¸ıkan ag˘ac¸ yapısı ve anlambi-
limsel go¨sterim de bizim yaklas¸ımımızla farklılıklar go¨stermektedir.
3 Alt Birim Olarak C¸ekimli Gruplar
Tu¨rkc¸e, bir dizi yapım ve c¸ekim ekinin ko¨ku¨n ardından belli bir sıraya uyarak eklendig˘i
sondan eklemeli bir dildir [7]. So¨zdizim seviyesinde ise her ne kadar genel sıralama
o¨zne-nesne-yu¨klem s¸eklinde ise de tu¨m o¨geler tu¨mce ic¸inde farklı yerlerde olabilir-
ler. Tu¨rkc¸e’nin bic¸imdizimi ise oldukc¸a karmas¸ıktır. Bir so¨zcu¨k birden c¸ok tu¨retme
ic¸erebilir ve isim ya da fiil ko¨ku¨nden tu¨retilebilecek so¨zcu¨k sayısı kuramsal olarak son-
suzdur. Tipik bir Tu¨rkc¸e metinde ortalama bic¸imbirim sayısı ko¨k de dahil edilirse 3-4
iken so¨zcu¨k bas¸ına ortalama 1.23 tu¨retme du¨s¸mektedir. I˙lgec¸, belirtec¸ gibi ek almayan
so¨zcu¨kler c¸ıkartıldıg˘ında ise bu rakam 2’ye yaklas¸maktadır.
Bir so¨zcu¨g˘u¨n bic¸imbirimsel c¸o¨zu¨mlemesi her bic¸imbirime kars¸ılık bir etiket gelecek
s¸ekilde olus¸turulmus¸ dizilerle ifade edilebilir. Bic¸imbirimsel c¸o¨zu¨mleyicimizde ˆDB
etiketi bizim c¸ekimli grupları belirlemekte kullandıg˘ımız tu¨retme sınırlarını go¨stermek-
tedir. Eg˘er Tu¨rkc¸e’deki bic¸imbirimsel bilgiyi
ko¨k+C¸G DB+C¸G DB+ DB+C¸G
s¸eklinde go¨sterirsek, her C¸G bir c¸ekim ekinin etiketlerinden olus¸an bir diziye kars¸ılık
gelmektedir. O¨rneg˘in as¸ag˘ıda belirtilen bic¸imbirimsel c¸o¨zu¨mleyici c¸ıktısına sahip gerc¸ek-









So¨zcu¨klerin C¸G’ler ile tanımlanması so¨zdizimsel ilis¸kilerin dog˘ru bir s¸ekilde go¨steri-
mini oldukc¸a kolaylas¸tırmıs¸tır. Bag˘ımlı so¨zcu¨kten bas¸ so¨zcu¨g˘e dog˘ru olan is¸levsel bag˘ım-
lılık aslında bag˘ımlı so¨zcu¨g˘u¨n son C¸G’sinden bas¸ so¨zcu¨g˘u¨n bir C¸G’sine bir bag˘lantıdır.
Eski kitaplarımdaki hikayeler isim o¨beg˘ini bir o¨rnek olarak verirsek, bu o¨beg˘in is¸-
levsel bag˘ımlılıkları S¸ekil 1’deki gibi go¨sterilebilir.
S¸ekil. 1. Eski kitaplarımdaki hikayeler isim o¨beg˘inin is¸levsel bag˘ımlılıkları
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Ku¨c¸u¨k dikdo¨rtgenler C¸G’leri, noktalı dikdo¨rtgen ise so¨zcu¨k sınırını go¨stermektedir.
Go¨ru¨ldu¨g˘u¨ gibi, her so¨zcu¨g˘u¨n son C¸G’si, kendinden sonra gelen bir so¨zcu¨g˘u¨n C¸G’lerin-
den birine bag˘lıdır. Aynı isim o¨beg˘inin biles¸en yapısı O¨rnek 2’de, is¸levsel yapısı O¨rnek
3’te go¨sterilmis¸tir. Biles¸en yapısı go¨steriminde her C¸G bir du¨g˘u¨me kars¸ılık gelmektedir,
dolayısıyla gramer ic¸indeki kurallar C¸G’leri temel alarak yazılmıs¸tır. Eg˘er bir C¸G ko¨k
bic¸imbirimi ic¸eriyorsa, ag˘ac¸ta o C¸G’ye kars¸ılık gelen du¨g˘u¨m ko¨ku¨n so¨zdizimsel tu¨ru¨ ile

























CASE loc, NUM pl
ATYPE attributive
CASE NOM, NUM PL
I˙s¸levsel yapı olus¸turulmasında yapım eklerinin anlambilimsel go¨sterimlerinin bu¨yu¨k
rolu¨ vardır. Yu¨zey go¨steriminde bir bic¸imbirime kars¸ılık gelsin gelmesin hemen hemen
tu¨m yapım ekleri, is¸levsel yapı ic¸inde bir nesne (OBJ) o¨zellig˘ine sahip olurlar ve bu
o¨zellik tu¨retilen so¨zcu¨g˘u¨n asıl ko¨ku¨nu¨ temsil eden is¸levsel yapı ile birles¸ir. Yapım ekinin
anlambilimsel go¨sterimi ise PRED o¨zellig˘i ic¸inde yer alır ve OBJ o¨zellig˘i ile ilgili bilgi
de ic¸erdig˘i ic¸in programın c¸alıs¸ması sırasında olus¸turulur. O¨te yandan PRED o¨zellig˘i
her ne kadar yapım ekinin anlamsal go¨sterimini ic¸erse de, bu go¨sterim olus¸turulan
so¨zcu¨g˘u¨n gerc¸ek anlamından sapmalar go¨sterebilir. Bunun sebebi bazı yapım eklerinin
birden c¸ok anlama gelmesidir, bu tu¨r yapım ekleri ic¸in gerekli olan anlamsal ayrıs¸tırma
bizim c¸alıs¸mamızda go¨z o¨nu¨ne alınmamıs¸tır.
Biles¸en yapısındaki her bir du¨g˘u¨m ayrı bir is¸levsel yapıya kars¸ılık gelmektedir.
Bo¨ylece is¸levsel bag˘ımlılık ile ilgili kurallar yazılırken sadece C¸G’lere ulas¸mak yeter-
lidir. O¨rneg˘in eski kitaplarımdaki o¨beg˘ini c¸o¨zu¨mlemek ic¸in o¨nce eski kitaplarımda
o¨beg˘ini c¸o¨zu¨mleyen bir kural kullanılmıs¸ ve bir isim o¨beg˘i oldug˘u go¨ru¨lmu¨s¸, bir isim
o¨beg˘ine -ki eki ekleyerek sıfat o¨beg˘i elde edilebileceg˘ine dair ikinci kural kullanılmıs¸tır.
Alternatif yo¨ntemde so¨zcu¨klerin bir bu¨tu¨n olarak is¸levsel yapıda temsil edildig˘ini du¨s¸u¨-
nelim. Bo¨yle bir durumda, “sıfatların o¨nlerine sıfat belirteni almaları ancak sıfat isim
o¨beg˘inden tu¨rediysemu¨mku¨ndu¨r” s¸eklindeki kural gerc¸eklenirken “tu¨remis¸ sıfatın ko¨ku¨
bir isim midir” s¸eklinde bir kontrol gereklidir. Kitaplarındaki so¨zcu¨g˘u¨ is¸levsel yapıda
iki du¨zeyli temsil edilecek ve ic¸teki du¨zeyde kitap ko¨ku¨ bulunacaktır dolayısıyla ku-
ralın ic¸teki du¨zeye ulas¸ması gerekir. Tek yapım ekine sahip bir so¨zcu¨kte bu yaklas¸ım
c¸ok sorun c¸ıkarmasa da o¨rneg˘in elbiselideki so¨zcu¨g˘u¨ gibi birden c¸ok yapım ekine sahip
bir so¨zcu¨k so¨z konusu olursa elbise ko¨ku¨ ic¸ten do¨rdu¨ncu¨ du¨zeyde bulunacaktır. Bu
da farklı yapıda fakat benzer is¸levli so¨zcu¨kler ic¸in yazılması gereken kuralların c¸ok
daha karmas¸ık olması anlamına gelir. U¨stelik so¨zcu¨kler bu¨tu¨n olarak ele alındıg˘ında ki-
taplarımdaki so¨zcu¨g˘u¨ bir sıfattır ve eski kitaplarımdaki tamlamasının biles¸en yapısını
c¸izmeye c¸alıs¸ırsak iki sıfatı bir araya getirerek bir sıfat tamlaması elde ederiz ki bu asıl
anlatmak istedig˘imiz ilis¸kiyi yanlıs¸ s¸ekilde aktarmak olur.
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4 C¸ekimli Grupların Gramerde Kullanımı
C¸ekimli grupları kullanma amacımızı ve biles¸en yapısı ve is¸levsel yapı olus¸tururken
nasıl kullanıldıklarını bir o¨nceki bo¨lu¨mde ac¸ıklamaya c¸alıs¸tık. Bu bo¨lu¨mde ise bu yakla-
s¸ımı kullanarak c¸es¸itli dilbilim olaylarını nasıl gerc¸ekledig˘imizi anlatmak istiyoruz.
4.1 I˙sim-fiiller ve sıfat-fiiller
Tu¨rkc¸e’de fiilimsiler, fiillerin yapım ekleri alarak isim soylu hale getirilmeleri ile olus¸tu-
rulur. Fiil aldıg˘ı yapım ekine go¨re isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılabilir. O¨rnek 4’te
verilen basit tu¨mce bundan sonraki o¨rneklerin temelini olus¸turacaktır.
(4) Kız adamı aradı.
O¨rnek 5’te basit tu¨mcenin so¨yledi fiilinin nesnesi olacak s¸ekilde bir isim-fiil ha-
line do¨nu¨s¸tu¨ru¨ldu¨g˘u¨nu¨ go¨ru¨yoruz. Fiilimsiyi olus¸turan bu¨tu¨n so¨zcu¨kler, fiil sonundaki
yapım ekine kadar normal bir tu¨mce gibi c¸o¨zu¨mlenmis¸tir. Yapım ekinin ic¸inde bu-
lundug˘u C¸G ise, hal eki, kis¸i eki gibi o¨zelliklerin is¸levsel yapıya eklenmesini sag˘lamıs¸,
bo¨ylece tu¨retilmis¸ isim o¨beg˘i, basit bir isimden olus¸an bir isim o¨beg˘inden farksız s¸ekilde
ana tu¨mcenin yu¨klemi olan so¨yledi fiilinin nesnesi (OBJ) go¨revini u¨stlenebilmis¸tir (O¨r-
nek 6).
(5) Manav kızın adamı aradıg˘ını so¨yledi.
(6) PRED ‘so¨yle manav, ara ’
SUBJ
PRED ‘manav’
CASE nom, NUM sg, PERS 3
OBJ
PRED ‘ara k z, adam ’
SUBJ
PRED ‘k z’
CASE gen, NUM sg, PERS 3
OBJ
PRED ‘adam’
CASE acc, NUM sg, PERS 3
CHECK PART pastpart
CASE acc, NUM sg, PERS 3, VTYPE main
CLAUSE-TYPE nom
TNS-ASP TENSE past
NUM SG, PERS 3, VTYPE MAIN
Sıfat-fiiller de bu mekanizmaya benzer s¸ekilde c¸o¨zu¨mlenmis¸lerdir. Tu¨rkc¸e’de sıfat-
fiiller, isimleri niteleyen bos¸luklu tu¨mceler s¸eklinde yer alırlar. Kaplan ve Zaenen [8]
uzunmesafeli bag˘ımlılık ilis¸kileri ic¸in genel bir yaklas¸ım o¨nermis¸ler, yaptıkları genis¸let-
melerle LFG notasyonundakısıt kuralları yazılırken sadece basit o¨zellikler deg˘il du¨zenli
ifadeler yazmaya da olanak sag˘lamıs¸lardır. Bo¨ylelikle sonsuz sayıda ayırtımı sonlu bir
ifade ile yazmak mu¨mku¨n olmus¸tur. Notasyondaki bu kolaylık, bos¸lug˘a sahip tu¨mlec¸le-
rin bos¸luklarını dolduran so¨zcu¨klerin is¸levsel yapıda hangi derinlikte oldug˘una bakıl-
maksızın genel birles¸tirme kuralları yazılmasını sag˘lamıs¸tır. O¨rnek 7’nin de go¨sterdig˘i
tu¨mcede, fiilimsiyi olus¸turan tu¨mce, ara- fiili bir nesne beklemesine rag˘men bos¸luklu
bir s¸ekilde incelenmis¸ ve -dıg˘ı eki ile kars¸ılas¸ılınca tu¨mcenin is¸levsel yapısı bir fiilim-
siye do¨nu¨s¸tu¨ru¨lmu¨s¸tu¨r. Daha sonra ise is¸levsel belirsizlik kuralı uyarınca fiilimsideki
bos¸luk, fiilimsinin niteledig˘i isim ile birles¸tirilmis¸tir. O¨rnek 8 tu¨m tu¨mcenin is¸levsel
yapısını go¨stermekte ve numaralandırılmıs¸ kutular birbiriyle birles¸tirilen alt is¸levsel
yapıları is¸aretlemektedir.
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(7) Manavın kızın [] aradıg˘ını so¨yledig˘i adam
O¨rnek 7, O¨rnek 5 tu¨mcesini bir sıfat-fiil olarak ic¸ermektedir, dolayısıyla iki tu¨mcenin
de is¸levsel yapılarına daha yakından bakarsak ne kadar benzediklerini go¨rebiliriz. O¨rnek
8’deki niteleyici (ADJUNCT) O¨rnek 6’nın bu¨tu¨n is¸levsel yapısıyla neredeyse aynıdır
ve TNS-ASP ve ADJUNCT-TYPE o¨zelliklerinde farklılık go¨stermektedir. Kurallar
du¨zeyinde duruma bakarsak, fiilimsi de tam tu¨mce de aynı c¸ekirdek tu¨mce kuralı ile
incelenmekte, daha sonra tu¨mcenin tam bir tu¨mce olup olmadıg˘ına sonlu fiil kos¸ulu
denetlenerek karar verilmektedir. Bu kos¸ul O¨rnek 5’te TENSE o¨zellig˘inin varlıg˘ı ile
sag˘landıg˘ı ic¸in c¸ekirdek tu¨mce tam bir tu¨mcedir. Aslında sıfat fiil de -dı g˘ı ekinin is¸levsel
yapıya kattıg˘ı PART o¨zellig˘inin ‘pastpart’ deg˘eriyle, gec¸mis¸ zamana ait bir olayı be-




PRED ‘so¨yle manav, ara ’
SUBJ
PRED ‘manav’
CASE gen, NUM sg, PERS 3
OBJ
PRED ‘ara k z, adam ’
SUBJ
PRED ‘k z’
CASE gen, NUM sg, PERS 3
OBJ PRED ‘adam’
CHECK PART pastpart
CASE acc, NUM sg, PERS 3, VTYPE main
CLAUSE-TYPE nom
CHECK PART pastpart
NUM sg, PERS 3, VTYPE main
ADJUNCT-TYPE relative
CASE NOM, NUM SG, PERS 3
4.2 Ettirgen Fiiller
Tu¨rkc¸e fiil bic¸imdizimi fiiller ic¸in birden c¸ok ettirgen c¸atıyı yapım ekleriyle ifade ede-
bilme olanag˘ı sag˘lar. Her ne kadar fiillerin alabileceg˘i ettirgen tu¨retmeler kuramsal
olarak sınırlı deg˘ilse de, pratikte 2-3 tu¨retmeden fazlası kullanılmaz. Bu tu¨r tu¨retmeler
de bic¸imbirimsel c¸o¨zu¨mleme sırasında tu¨retme sınırlarıyla ayrılan etiket dizileri ile
go¨sterildikleri ic¸in C¸G’ler kullanılarak kurallar yazılmasına uygundurlar. O¨rneg˘in, aradı
so¨zcu¨g˘u¨nu¨n bic¸imbirimsel c¸o¨zu¨mlemesi (ara+Verb+Pos+Past+A3sg) iken, fiilin et-
tirgen hali arattı ic¸in c¸o¨zu¨mleme(ara+VerbˆDB+Verb+Caus+Pos+Past+A3sg) s¸ek-
lindedir.
O¨rnek 9 basit bir tu¨mceyi ve tu¨mcenin ettirgen halini o¨rneklerken, bu tu¨mcelerin
is¸levsel yapıları sırasıyla O¨rnek 10 ve 11’de verilmis¸tir. Ettirgen hale getirilmis¸ bir fi-
ili c¸o¨zu¨mlemek, bir o¨ncekine oranla daha bu¨yu¨k olan ve PRED o¨zellig˘i o¨zne (SUBJ),
nesne (OBJ) ve tu¨mlec¸ (XCOMPlement) bekleyen bir is¸levsel yapı yaratmak anlamına
gelmektedir. I˙lk tu¨mcenin is¸levsel yapısının tamamı ikinci tu¨mcenin tu¨mleci konu-
mundadır. Ettirgen fiilin nesnesi ilk fiili go¨steren is¸levsel yapının ic¸indeki o¨zne ile
birles¸tirilmis¸tir. Eg˘er ilk fiil gec¸is¸li ise, bu fiilin nesnesi, ettirgen fiilde ikinci nesne
(OBJTH) go¨revini alır. O¨rnek tu¨mcelerde ac¸ıkc¸a go¨ru¨lemese de o¨nemli olan tu¨mcede
nesne ve o¨nceki o¨zneyi dog˘ru hal ekini denetleyerek bulmaktır, c¸u¨nku¨ serbest so¨zcu¨k
sırası kuralı gereg˘i tu¨mcedeki o¨beklerin go¨revlerini hal ekleri belirtmektedir.
(9) a. Kız adamı aradı.
b. Manav kıza adamı arattı.
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NUM sg, PERS 3
TNS-ASP TENSE past
NUM SG, PERS 3,VTYPE MAIN
(11) PRED ‘caus manav, k z, adam, ara k z , adam ’
SUBJ PRED ‘manav’
OBJ PRED ‘k z’
OBJTH PRED ‘adam’
XCOMP
PRED ‘ara k z , adam ’
SUBJ
PRED ‘k z’
CASE dat, NUM sg, PERS 3
OBJ
PRED ‘adam’
CASE acc, NUM sg, PERS 3
VTYPE main
TNS-ASP TENSE past
NUM SG, PERS 3,VTYPE MAIN
5 Gramerin Gu¨ncel Durumu
Tu¨rkc¸e LFG grameri XLE (Xerox Linguistic Environment) [9] kullanılarak gerc¸eklen-
mektedir. XLE genis¸ o¨lc¸ekli gramerler yazmayı kolaylas¸tırmak amacıyla gelis¸tirilmis¸tir
ve o¨nc¸o¨zu¨mleyici, bic¸imbirimsel c¸o¨zu¨mleyici, is¸aretleyici gibi arac¸ların bag˘ımsız bir
s¸ekilde gelis¸tirilip bu¨tu¨nles¸tirilmesine olanak sag˘lamaktadır. Bizim gramerimizde de
bic¸imbirimsel c¸o¨zu¨mleme ve biles¸ik so¨zcu¨kler ic¸in sonlu durumlu deg˘is¸tiriciler sisteme
eklenmis¸tir. Sonlu durumlu birimler so¨zcu¨g˘u¨n bu¨tu¨n olası bic¸imbirimsel c¸o¨zu¨mlemeleri-
ni vermekte, anlambilimsel is¸aretleme ise ko¨klerin yer aldıg˘ı so¨zlu¨k bo¨lu¨mu¨nde yapıl-
maktadır.
S¸u ana kadar gelis¸tirilen gramer, serbest so¨zcu¨k sırasından, uzun mesafeli ilis¸kilere
birc¸ok o¨nemli dil olayını gerc¸eklemis¸tir ve o¨zellikle isim o¨bekleri konusunda oldukc¸a
kapsamlı bir alt gramere sahiptir.
C¸G’lerle tu¨retme yapan kurallar haricindeki dig˘er kurallar, mesela isim tamlaması
kuralı C¸G’lerden bag˘ımsızdır. Yani so¨zcu¨kler ister basit ister tu¨remis¸ olsun aynı ku-
ral ic¸inde ele alınırlar. Yine de Tu¨rkc¸e’nin bazı ilginc¸ dil olaylarını ele almada C¸G
kullanmak yetersiz kalmaktadır. O¨rneg˘in, bag˘lac¸ kullanılan es¸lemelerde en son so¨zcu¨k
grubunun c¸ekim eklerinin tu¨m grup u¨zerinde etkisi vardır. Ertelenmis¸ ekleme [10] adı
verilen bu olayı O¨rnek 12a ve 12b ile go¨sterebiliriz. Go¨ru¨ldu¨g˘u¨ gibi kadın so¨zcu¨g˘u¨nu¨n
sonundaki hal eki aslında adam so¨zcu¨g˘u¨nu¨n de hal ekidir.
(12) a. Kız adam ve kadını aradı.
b. Kız [adam ve kadın]-ı aradı.
Ertelenmis¸ ekleme, so¨zcu¨kleri C¸G’lerden bo¨lmek s¸eklindeki yaklas¸ımla ters du¨s¸en
bir durumdur c¸u¨nku¨ ismin hal eki c¸ekim eki olmasına rag˘men, yapım ekleri gibi so¨zcu¨g˘u¨
deg˘il tu¨m grubu etkilemektedir.
6 Sonuc¸lar ve I˙leri Konular
Bu bildiri Tu¨rkc¸e ic¸in gelis¸tirilmekte olan genis¸ kapsamlı LFG gramerinin, c¸ekimli
gruplar olarak adlandırdıg˘ımız altso¨zcu¨ksel birimleri temel alarak gerc¸eklenmesini an-
latmaktadır. Kurallarda temel birim olarak C¸G’lerin alınmasıyla hem anlambilimsel
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olarak daha dog˘ru bir go¨sterim so¨z konusu olmus¸ hem de Tu¨rkc¸e’nin u¨retken tu¨retme
bic¸imbirimi du¨zenli bir s¸ekilde so¨zdizim du¨zeyine aktarılmıs¸tır
O¨ncelikli hedefimiz halen yazmakta oldug˘umuz grameri mu¨mku¨n oldug˘u kadar
genis¸letmek ve bunu yaparken so¨zlu¨g˘u¨ de gramerin gerektirdig˘i s¸ekilde etiketlemektir.
S¸u anda kullandıg˘ımız gramer so¨zlu¨g˘u¨ bic¸imbirimsel c¸o¨zu¨mleyicinin kullandıg˘ı ko¨k
so¨zlu¨g˘u¨nu¨n ku¨c¸u¨k bir alt ku¨mesini ic¸ermektedir.
Bir sonraki adımda ise, gramer belli bir kapsamın u¨zerine c¸ıktıg˘ında, Tu¨rkc¸e Ag˘ac¸
Yapılı Derlem’den [11] yararlanmak ve [12, 13] c¸alıs¸malarında oldug˘u gibi istatistiki
bilgilerle, ulas¸ılan c¸o¨zu¨mleri en iyi hale getirmek gibi hedeflerimiz bulunmaktadır.
Ek Bilgi: Yapılan c¸alıs¸ma, 105E021 numaralı “Tu¨rkc¸e ic¸in Genis¸ Kapsamlı So¨zcu¨ksel
I˙s¸levsel Gramer Tabanlı Tu¨mce C¸o¨zu¨mleyicisi Gelis¸tirilmesi ve Akıllı Kitap Ortamına
Entegrasyonu” projesi dahilinde TU¨BI˙TAK tarafından desteklenmektedir.
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